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En el "Reglamento para el régimen, gobierno y administración de los Hospitales de la Armada",
aprobado por Real Decreto- de dos de abril de mil novecientos treinta, se conceden en su artículo dos:-
cientos cuarenta y dos ciertas atribUciones a las Superioras de las Hijas de la Car:idad, que atienden
aquellos establecimientos, facultándolas para admitir o despedir, por sí mismas, sin más trámite que lel
de dar conocimiento de su- decisión 'al Director, al personal no facultativo. Este artículo fué, redactado
en su día, como- ce su lectura se desprende, con arreglo al contrato entonces firmado entre la Marina y
la Comunidad de las Hfjas de la Caridad.
Actualmente se halla en vigor Un nuevo contrató, firmado en el ario mil novecientos cuarenta y
cinco,' en el que se limitan las atribuciones que confería el anterior a las Superioras. de las Hijas de
la Caridad, .en lo que al personal no facultativo se refiere, lo que obliga a poner de acuerdo el Regla
mento antes citado con las nuevas cláusulas del contrató ahora vigente. -
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros/
•
,DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo dosí.:ien'tos cuarenta y dos del "Reglamento para el régi
men, gobierno y'r administración de los Hospitales de' la Armada", aprobado por Real Decreto de dos
de abril de mil novecientos treinta, que se entenderá redactado en la forma siguiente :
"Artículo doscientos cuarenta y dos.—E1 personal dedicado a este servicio, que no tenga carácter
facultativo en los Hospitales de la Armada, será admitido por el Director del Hospital a proptiesta
de la Superiora de las Hijas de la Caridad, y en cuanto a despidos y ceses del mismo
serán efectua
dos por el Director con propuesta de la Superiora o sin ella, según los casos.
De todas estas vicisi
tudes dará cuenta el Director, por conducto del Subdirector, al Comisario, Interventor 'y Habilitado,
para el abono de sus jornales o salarios. Este personal estará sujeto a la "Reglamentación .de trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos militares".
Así lo dispongo por -el •pfesente Decreto, .dado en Madrid a veintiuno de julio
de mil novecientos
cincuenta. FRANCISCO FRANCO
El 'Ministro de Marina.
FRANOISOO REGALADO RODRIGUEZ -
El artículo quinto del Reglamento del Laboratorio y Taller de InvestigaCión del Estado Mayor
de
la Armada, aprobado por Decreto de nueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
esta
bleció una composición -de la Junta de Gobierno y Administración
' del mis-mo, determinada por la fase
inicial de sus* actividades, que se encaminaron primordialmente al estudio y desarrollo-
de los proble
mas *nicos de óptica y mecánica de precisión,. El carácter fundamental de los de
radioelectricidad y
electro-acústica y d volumen creciente de sus aplicaciones en la Marina y, el general,
de todas /las ma
nifestaciones de la técnica electrónica, aconsejan se incorpore a dicha Junta
un Vocal que por su espe
cialización en la materia pueda dar la mayor eficacia a la labor investigadora y' representar,
al mismo
t;empo, de manera constante las directrices que a
Eses respecto considere aconsejables el Estado Mayor
de la Armada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Mávina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO :
Artículo único.--Se modifica el artículo quinto del Reglamento del Laboratorio y
Taller de Inves
tigación del Estado Mayor de la Armada, aprobado por aDecreto
e nucve de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro, que quedará- redactado en la siguiente forma
:
"Artículo quinto. El Laboratorio-y Taller de Inve-tigación
del Estado Mayor de la Armada queda
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bajo el gobierno y administración de una Junta que presidirá el Almirante Director de Material y {s
tará integrada por el Director y Subdirector del Centro, un Jefe de Intervención, otro de Intendencia,
que actuará de Secretario, y tres Vocales de 1ibr2 designación del Ministro."
Así lo dispongo por 1 presiente Decreto, dado en Madrid a_ veintiuno de julio de mil novecientos
cncu
r'nta
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
oR.Dni\irsis
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. .Se nombra Segundo Comandante del
minador Neptuno al Tentiente de Navío (E" Joa
quín Perailba Giráldez, que cesará en -el dragaminas
Guadálcte, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con( carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de julio de 1950.
REALA
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mento Marítimos de Cádiz y ,E1 Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio ,-de
— ,Se 'confirma en su actual de-stino de la Coman
dancia 'Militar de 'Marina de Almería al_Teniente de
Navío (a) de la Escala 'Complementaria D. Mariano
Díaz López.
- Madrid, 27 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Anto
nio Duelo Topete desembarque del 'dragaminas Bi
dasoa y embarque en el destructor Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoco á
efectos administrativos.
Madrid, 27 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genieral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Retiros.—Por cumplir en 24 de ,agosto de 1950
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Oficial segundo del 'Cuerpo Patentado de 'Oficinas
D. Bartolomé Jiménez León cese en la expresada -fe
cha en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
l'aber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 22 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. ;Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante jefe del
..Srvicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Ilmo. 1Sr. Interventor ¡Central de este Ministerio'.
Reserva Naval.
Dcstinos.— A propuesta del Excmo. Sr. 'Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
confirma en el destino de Oficial de Transmisiones
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, que
viene 'desempeñando desde el 21, de febrero último,
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
(Servicio Radiotelegráfico) D. Enrique ¡Freire Ló
pez, el cual lo ejercerá como inherente al suyo pro
pio de la Estación Radiotelegráfica de dichas Fuer
zas, considerándose ambos como un solo destino.
Madrid, 22 de julio de D950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General 'del tDeparLamento
.Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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